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1 Le  tracé  routier  de  l’Eraudière,  reliant  la  RD 2A et  à  la  RD 100,  a  fait  l’objet  d’une
évaluation archéologique. Une superficie de 5 ha a été sondée. 5 120 m2 de tranchées
n’ont révélé que limites parcellaires – pour la plupart modernes ou contemporaines – et
chemins vicinaux. L’évaluation a permis de souligner l’aspect rural du site, fixé dans un
paysage de landes et de terres agricoles. La banalité des structures rencontrées (fossés
et chemins) et la pauvreté du mobilier ramassé n’ont mis en évidence que le souvenir
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